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Bár a nevelésügy megúj í tásának mozgalma ma már nem Németország-
t ó l • táp lá lkoz ik elsősorban, m i n t nem is o lyan régen, ez a könyv mégis je-
lentős fo r rásmunka mindenk i számára, ak i az ú j nevelési mozgalmak gyö-
kere i t keresi. Mer t a legtöbb m a i re fo rmnak gyökerét a közelmúl tban mégis 
•csak a német pedagógusok r i nga t ták . A k i ezeket a szálakat aka r j a kibogozni, 
az Hermán Noh l munká já t nem nélkülözheti.-
Jankovits Miklós dr. 
Mokkái János: A világháború utáni MagyarorSIég. (Bp. 1937., 213 lap.) 
Közvéleményünk tör téne lmi érdeklődése nap ja inkban örvendetesen meg-
ú j u l t , m in tha megérezné nemzeti fej lődésünk várható sorsfordúlatai t . Yele 
•párhuzamosan azután az i roda lm i lélek csodálatos f inomságú műszere is k i -
lenget t n y u g a l m i helyzetéből s t e rm i a már k ö n y v t á r r a menő i roda lmat : a 
magyarságtudomány szolgálatában. Ezeknek a műveknek v a n egy szembe-
•ötlő sajátságuk, el lentétéül a századvég hasonnemű termékeinek. M í g azok 
ugyan is történetellenes célú, roppant selejtes re to r i ka i szólamkinosen neve-
kedtek , addig nap ja ink közí ró i keresik a jelen és múlt egybefonódásának tör-
téneti mozzanatait. E modern szemléleti síkon ábrázol ja népünk T r ianon óta 
leperget t eseményeit M a k k a i János is. Könyve m ű f a j i l a g a tör ténet i publ i -
c isz t i ka alkotása, melynek publ ic isz t ika i része élesszemű megf igyelőre va l l , ' 
tör ténet i o ldala azonban már több he lyü t t gyűrődéseket mutat . Már címében 
is a magyar életegész p rob lemat iká já t hordozza, részletező előadásában azon-
ban 2 jel lemző árnya la to t fe le j t k i a v i lágháború u tán i magya r sors színké-
péből. Fejezetcímeinek puszta emlegetése is u ta l a magyar élet problémakö-
reire ( I . A magyarság sorsa T r ianon után; I I . A z ú j magyar á l l am európai 
•elhelyezkedése; I I I . M a i társadalmunk a lap ja i ; I V . Gazdasági rendszerünk; 
V". Közéletünk válsága; V I . A szellem útjai V I I . Utóhang.). M időn a magyar-
ság fen t i életkérdéseit elemezi, számára a „kritikai nacionalizmus" az érték-
muta tó (150. 1.), me ly e lv i ál lásfoglalás a gyako r l a t i tevékenység vonalára 
vet í tve azt je lent i , hogy ellensége a „kollektív diktatúrának" s a f o r rada lm i 
k i lengéseket elítélő „konzervatív reformpolitika" híve. E mondatba összesű-
r í t e t t ük mindazt, am i t e lveirő l és gyakor la táró l , velős rövidséggel, elmond-
hatunk. 
Probléma-szemlélete tagadhatat lan teljességre törekszik akkor , midőn 
•a szellem és anyag küzdelmét vázol ja a magyar élet egészének vonalán s ko-
m o l y fo rmában m é r i le az isko lapol i t ika nemzeti jelentőségét. A magyar 
közoktatásügy sohasem vo l t intenzívebb és nem vo l t eredményesebb, m in t 
manapság, — í r j a . Örömmel köszönti a „minőségi többtermelés" gyakor la tá-
nak bevezetését. A t r i anon i Magyarország első szellemi jelszavát, a kultúrfö-
lényt, v i t a t j a , m ive l nem társu l hozzá megfelelő „gazdasági és szociális fö-
lény" s ebben je lö l i meg egyút ta l ,a ku l túr fö lényes po l i t i ka alapvető tévedé-
sét (192. 1.). Klebelsberg K ú n ó v a l kapcsolatban érdekesen vélekedik, amikor 
a túlméretezett művelődéspolitika szociális válságokat szülő eredményeit is-
m e r t e t i (190. 1.). Ugyancsak a ku l túr fö lényes szemléletből vezeti le a magyar 
tudományosság szélesebb sodrú megszervezésének gondolatát, a decentrali-
zációt: a vidéki egyetemek rendszerét is (191. sk. 1. Múlt és jelen művelődés-
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po l i t i ká jának összevetésében nap ja ink „minőségi többtermelés"-e mel lé á l l , 
de gyökerében téves példával szemléltet, akkor, m időn azt hiszi, hogy „a mai 
trianoni Magyarországon egy hat elemit végzett parasztfiú kétségtelenül job-
ban tnd í rn i -o lvasni , mint a régi Magyarországon egy négy polgárit végzett 
egyén" (194. I.). Rászolgált s iker re l o ld ja meg fe ladatát , am időn az iskolán-
kívüli szellemi életnek áldozik. A politikai tartalom ma — megf igyelhető leg — 
föl ibe kerekedett az irodalomnak, de ezt értékjelző szerepéből még sem tud ta 
k i f o rga tn i . A va júdó magyarság pToblémakutatói között Rákosi Jenőn, Ber-
ezeg Ferencen, Ady Endrén, Babits Mihályon át, e l j u t egészen Szabó Dezső 
és Szekfü Gyula önálló i rányá ig . Mester i arcképfestőnek b izonyai , ahol Szabó 
Dezső—Alfréd Rosenberg (202—203. 1.), i l le tő leg Jacgues Bainville—Szekfű 
Gyula, majd Szabó Dezső—Szekfü Gyula párhuzamvonását in téz i (205. 1.). 
A magyarság Tr ianonban megszabott életkereteit reál is t a r t a l omma l t ö l t i 
meg. K á r , hogy k i fe le j tet te- az „életegység" két nélkülözhetet len és je lentő-
ségében p á r j á t r i t k í t ó tényezőjét: a nemzedékproblémát és az elszakadt ma-
gyarság szellemi i rányvona lának csatlakoztatását az ú. n. „belterjes magyar-
ság" gondolatvi lágához. E két u tóbb i mozzanat, m i n t üresen hagyo t t f o l t , 
je lentkezik a Makkai - fé le magyar élet színképében. Enné l fogva kissé isko-
lás megoldásnak b izonyu l záróakkordja, midőn úgyszólván előzmények nél-
k ü l megcsendül: „Ennek (a művéből k i fe le j te t t ! ! ) ifjúságnak ke l l a ma-
gyarság összes életkérdéseire a tör téne lmi választ megadnia. Ez a válasz 
lesz ( ! ) a Jövendő Magyarország" (Utóhang, 213. 1.). 
M a k k a i János a v i lágháború u tán i Magyarország szellemi és anyagi kul-
túrképét — észrevételeink leszámításával, — majdnem hézagta lanul összeállí-
tatta. A nevelőtársadálom szempontjából pedig azzal a különleges erénnyel 
dicsekedhetik: hogy a magyar• művelődés nemzetpolitikai jelentőségét a maga-
teljességében felismerte. 
Wagner Ferenc. 
Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában. Kir. Magy. Egyet. 
Nyomda, 1937. 286 lap, 100 ra jzza l és 4 mümel léklet tel . A r a vászonköt. 6 P. 
A modern f i z i ka sok ú j elmélete a la ikus közönség számára csak va-
l am i rejtelmes, megközelíthetet len v i lágként ismeretes. Sztrókay könyve azon-
ban szépen megmutat ja , m iként lehet ezt a miszt ikus v i lágo t érdekesen és; 
könnyedén át tekinthetővé tenn i o lyanok számára is, ak iknek természettudo-
mány i műveltsége legfel jebb középiskolás fokon á l l . Va lósággal érdekfeszí tő 
regényként vezet he a természet t i t ka iba . Rövid, élvezetes előadásban, sok 
szellemes, o lykor mula t ta tó péld'ák kíséretében veaet vég ig bennünket a f i z i ka , 
egész b i roda lmán az elemi ismeretektől és a klasszikus f i z i ka tanításától", 
kezdve a legújabb elméletekig, melyek kö rü l nagyrészt még ma is á l l a 
tudományos v i ta . I smer te t i többek közt az elemek elméletét, az atomok 
szerkezetét, az atomrombolást, az elektront, a kvantumelméletet , a modern-
sugárzástan és hul lámelméletet , a relat ivi tás-elméletet, sth. 
K ü l ö n k i ke l l emelnünk Say Korné l pompás, v idám, szellemes ra j za i t , 
melyek nemcsak a szöveg megértését teszik még könnyebbé, hanem derűs. 
hangula to t is keltenek az olvasóban. 
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